




Evolutionary Teal Organization, Othello Theory,
























　新しい令和新時代が始まりました。Society5.0 の社会でもあります。現代は VUCA の
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ています。UNCTAD の Creative Economy Report 2010 の p8-9 および『クリエイティブ経済』
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語版 Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of 
Human Consciousness にもとづき、現在、もっとも進化した組織とされるティール組織
（Evolutionary-Teal Organization）を紹介しましょう。
























































大切な仕事は文化と shared values を育て守ることです。
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　第三に、多数のステイクホルダーの視点を生かすことです。多元的組織では CSR は
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ゲームでは、図１において、P 点から陣地とりを開始した A 社か、Q 点からスタートした
B 社か、いずれかが陣地（PSQR）を広く占有し、いずれかが負けます。
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　私がここでいう新戦略とはどちらも勝つオセロということです。A 社はすべて A 社の
白い駒で囲んだと感じ、実際 A 社の売上も収益もあがる。これに対して、B 社もやはり





















　日本では意思決定の際に使う PDCA サイクルが非常に浸透していますので、PDCA に
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　OODA ループは変化が激しい VUCA の時代にふさわしい手法だと思いますが、PLAN
が何もないというわけにもいかないように思います。現実的な方法としては長期的には
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